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Location Interaction Proposed Function
Phosphatidylserine Macrophage receptor Hirano, K. & al.2005
CD43 Macrophage receptor Hirano, K. & al.2005
Factor J Inhibition of complement activation  Larrucea, S. & al. 1999
uPAR Induce translocation of receptor/ligand and stimulate mitogenic response  Stepanova, V. & al. 2008
MyH9 Translocation of nucleolin within surface and cytoplasm with  Huang, Y. & al. 2006
Endostatin Receptor and surface -> cytoplasmic ->nuclear shuttling Shi, H. & al. 2007 
Laminin-1 Neurite growth and maintenance Kibbey, M. & al. 1995
Tipα Receptor and surface -> cytoplasmic ->nuclear shuttling Suganuma, M. & al. 2012
Viral receptor Coxsackie B, Hepatitis, HIV, AVV-2 Callebaut, C. & al. 2001
PTN Angiogenesis stimulation Koutsioumpa, M. & al. 2012
ErbB Receptor dimerization and phosphorylation Di Segni, A. & al. 2008
Integrin αvβ3 Migration stimulation Koutsioumpa, M. & al. 2013
Hepatocyte growth factor Receptor and inducer of proliferation stimulation Tate, A. & al. 2001
LDL receptor Low affinity receptor of HepG2 cells  Semenkovich, C. & al. 1990
L-Selectin Receptor and inducer of proliferation stimulation Harms, G. & al. 2001
bcl-2 ARE mRNA stabilization  Ishimaru, D. & al. 2010
bcl-xl ARE mRNA stabilization  Zhang, J. & al. 2008
MMP-9 mRNA stabilization Fahling, M. & al. 2005
APP 3’UTR Cytoplasmic RNA stability  Zaidi, S. & al. 1995
Granzyme A Degradation protein of Granzyme A  Pasternack, M. & al. 1991
TGF-β receptor 1 Cytoplasmic??nuclear transport  Chandra, M. & al. 2012
YB-1 IL-2 mRNA stabilization Chen, C. & al. 2000
Midkine Anti-apoptotic cytoplasm ->nuclear transport Take, M. & al. 1994
PRMT5 Nucleolin methylation Teng, Y. & al. 2007
HdM2 Inhibition of p53 ubiquitination Saxena, A. & al. 2006
LR1 complex Immunoglobulin switch recombination, c-myc and EBNA-1 transcription  Hanakahi, L. & al. 1997
Histone H1 and H2AX Chromatin decondensation Erard, M. & al. 1988
MDC1 Accumulation at DSB in DNA repair Kobayashi, J. & al. 2012
 Rad51 Recombinational DNA repair  De, A. & al. 2006
p53 Inhibition of DNA replication and repair during stress  Takagi, M. & al. 2005
hRPA Inhibition of chromosomal replication during stress Daniely, Y. & al. 2000
Viral proteins Transcription factor  Grinstein, E.  & al. 2002
VEGF promoter Transcriptional activator Uribe, D. & al. 2011 
Krüppel-like-factor-2 Transcriptional promoter Huddleson, J. & al. 2006
Rb G1 phase transcriptional repressor of HPV18 oncogenes Grinstein, E. & al. 2006
Insulin-receptor substrate- 1 Nuclear -> cytoplasmic shuttling during differentiation Burks, D. & al. 1998
A- and C- Myb Repressor of Myb transcriptional regulation  Ying, G. & al. 2000
YB-1 DNA repair  Gaudreault, I. & al. 2004
Telomerase Telomerase nucleolar localization Khurts, S. & al. 2004
PCNA During stress inhibits NER Yang, C. & al. 2009
PRMT5 Nucleolin methylation Teng, Y. & al. 2007
Drosha MicroRNA biogenesis Pickering, B. F. & al. 2011
Surface
Nucleus 
Cytoplasm
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